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The word and the concept called a cultural asset rescue arose for the first time in our country in the Hanshin-Awaji 
(Kobe) Earthquake that had occurred on January 17, 1995. It was conducted a prompt, an effective, and a wide-range 
support in the cultural asset rescue in the great earthquake on March 11, 2011 even though enormous difficulties and 
problems still existed. The fact is lined by the experience that was obtained at Hanshin-Awaji Earthquake, support from 
various related groups, and successful large-scale fundings. It is thought that the contribution of the specialists who 
participated from the museum, the art gallery, the library, and the archive played an important role especially.  
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࣮ࢆ᝿ᐃࡍࢀࡤࡍࡿ࡯࡝ࠊᏳ඲㠃ࡢ☜ಖࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࠋ
ࣞࢫ࣮࢟ࣗጤဨ఍ࡀᑐ㇟࡜ࡍࡿ㈨ᩱ࡟ࠊ⮬↛ྐ⣔㈨ᩱࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿࡟㏞࠺ሙྜࡀ࠶ࡗࡓ
࡜⪺ࡃࡀࠊᙜึ࠿ࡽ᫂☜࡞ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚஦๓ࡢ࿘▱ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ

 ࣞࢫ࣮࢟ࣗᚋࡢಖ⟶⎔ቃࡢᩚഛ࡜㈨ᩱࡢ≧ែㄪᰝ
 ⿕⅏ࡋࡓ㈨ᩱࡣ୍᫬ಖ⟶᪋タ࡟㐠ࡧࠊ୍᫬ⓗ࡞཰ⶶ࡜ྜࢃࡏࠊ≧ែㄪᰝ➼ࡀ࡞ࡉࢀࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ㝣๓㧗⏣
ᕷ❧༤≀㤋ࠊᾏ࡜㈅ࡢ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ࠊᇙⶶᩥ໬㈈཰ⶶᗜ࠿ࡽᩆฟࡉࢀࡓ㈨ᩱࡣࠊ୍᪦ᕷෆࡢ⡿ᓮ୰Ꮫᰯ࡟ಖ
⟶ࡉࢀࡓᚋࠊ᭱⤊ⓗ࡟ᪧ⏕ฟᑠᏛᰯ࡟ᦙධࡉࢀࠊ௒᪥࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋᪧ⏕ฟᑠᏛᰯࡣᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢆࡶࡗ
࡚㛢ᰯࡢணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ㈨ᩱࡢ୍᫬ಖ⟶᪋タ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 㝵ᘓ࡚ࡢᰯ⯋࡟ࡣ㊊ࡢ
㋃ࡳሙࡶ࡞࠸࡯࡝ࡢᵝࠎ࡞✀㢮ࡢ㈨ᩱࡀᦙධࡉࢀࠊయ⫱㤋࡟ࡶྠᵝ࡟኱㔞ࡢẸලࡀᩆ᥼≀㈨࡜୍⥴࡟ᙜึಖ
⟶ࡉࢀࡓࠋẼ ࡀୖ᪼ࡍࡿ  ᭶㡭࠿ࡽᰯෆࡣ㰄⮯ࡀ❧ࡕ㎸ࡵࠊᩥ᭩ࡸ㞧ㄅࠊᮌ〇Ẹල࡟ࡣ኱㔞ࡢ㰄ࡀⓎ⏕ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊ㕲〇ࡢ㔠ᒓ〇ရ࡟ࡣ㉥㗵ࡀⓎ⏕ࡋࠊ⾲㠃඲యࢆそࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⎔ቃୗ࡛ࡢస
ᴗ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧ᆅ⫋ဨࡢ୰࡟ࡣ㰄࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣞࣝࢠ࣮཯ᛂࢆ♧ࡍ⪅ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
 ᰯෆࡢṇ☜࡞ぢྲྀࡾᅗࡢసᡂ࡟ࡼࡗ࡚ࠊಖ⟶ሙᡤࡢ᳨ウࡸ⌧≧ࡢ☜ㄆࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᪩ᛴ࡟ᚲせ࡞స
ᴗ࡛࠶ࡾࠊྠ᫬࡟ᰯෆ඲ᇦ࡟ศᩓࡍࡿ㈨ᩱࡢ఩⨨ࠊᩘ㔞ࠊ≧ែࢆฟ᮶ࡿࡔࡅṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀࡲࡎᚲせ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮾ༤࡜㹌㹎㹍ἲேᩥ໬㈈ಖᏑᨭ᥼ᶵᵓ㸦௨ୗࠕ132-&3ࠖ㸧ࠊዪᏊ⨾⾡኱Ꮫࡀඹྠ࡛ࠊ
సရࡢ≧ែㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢసᴗ࡟⥆ࡁࠊ㤋ෆࡢసᴗ⎔ቃ࡜ಖ⟶⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⭉ᮙࡀ㐍⾜
ࡋ࡚࠸ࡿ኱㔞ࡢ⣬㈨ᩱࢆ෭෾ᗜ࡟ᦙ㏦ࡋ୍࡚᫬ಖ⟶ࡋࠊࡺ࡜ࡾࡢ࡛ࡁࡓ✵㛫࡟ࢫࢳ࣮ࣝᲴࢆタ⨨ࡋ㈨ᩱࢆᩚ
⌮ࡋࠊ✵㛫ࢆ⛣ືࡋ࡞ࡀࡽ㝖⳦Ύᤲࢆྛ㒊ᒇ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟㈨ᩱ࡟ᑐࡋ࡚⇺⵨ฎ⨨ࢆ⾜࠸ࠊస
ᴗ࣭཰⣡⎔ቃࡢᩚഛࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⎔ቃࡢᩚഛࡣ  ᭶ࡢぢྲྀࡾᅗస〇࠿ࡽጞࡲࡾࠊ ᭶ࡢ⇺⵨ฎ⨨ࠊ ᭶࡟
ࡣணᐃࡉࢀࡓࢫࢳ࣮ࣝᲴࡢ㓄⨨࡜㈨ᩱࡢ⛣ື᏶஢ࢆࡶࡗ࡚ࠊ➨୍ḟࡢᩚഛࢆ⤊࠼ࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ
 ㈨ᩱࡢ≧ែㄪᰝࡣࠊᪧ⏕ฟᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ 132-&3 ࠾ࡼࡧዪᏊ⨾⾡኱Ꮫ࡜ࡢ༠ຊࡢࡶ࡜࡟ࠊ㞧ㄅࠊᣅᮏ᥃
㍈ࠊ㕲〇Ẹ಑㈨ᩱࠊ㧗⏣ḷ⯙ఄ⿦᮰࡞࡝ࠊᒾᡭ┴❧༤≀㤋࡟࠾࠸࡚ᣅᮏ᥃ࡅ㍈ࠊ⤮ᅗࠊἜᙬ⏬࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚
ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 సᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ୍᫬ಖ⟶ሙᡤࡢ☜ಖࠊࡑࡢᚋࡢಖ⟶⎔ቃࡢᨵၿࠊ㈨ᩱࡢ≧ែุ᩿࡜ᅛయ㆑ู࡞࡝ࢆ୍㐃ࡢ
ฎ⨨࡜ࡋ࡚㎿㏿࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀࠊ㈨ᩱࢆᮙᦆ࠿ࡽᏲࡿୖ࡛ᴟࡵ࡚㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄆ㆑࡛ࡁࡓࠋ
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 
ᅗ  㛛⬥ᑠᏛᰯ࠿ࡽࢧࣥࣇ࢓ࣥ㤋࡬⛣ືᅗ  㝣๓㧗⏣ᕷ࡟࠾ࡅࡿ୍᫬ಖ⟶≧ἣ

 ㈨ᩱࡢᏳᐃ໬ฎ⌮
 㝣๓㧗⏣ᕷ❧༤≀㤋࠿ࡽ┒ᒸᕷࡢᪧ⾨⏕◊✲ᡤ࡟ᦙධࡉࢀࡓἜᙬ⏬ࠊ᭩㊧ࠊỈᙬ⏬࡞࡝࡟ᑐࡋ඲ᅜ⨾⾡㤋
఍㆟ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢసᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㝣๓㧗⏣ᕷ❧༤≀㤋࡛⿕⅏ࡋࡓᣅᮏ᥃ࡅ㍈ࡣࠊᣅᮏࡢࡶ࡜࡟࡞ࡗࡓ▼☃ࡀὠἼ࡟ࡼࡗ࡚ὶฟࡋࡓࡓࡵࠊ⌧
ᅾ࡛ࡣᣅᮏࡀ➨୍ḟ㈨ᩱ࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࡀከ࠸ࠋᏳᐃ໬ฎ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧≧ࡢ᥃ࡅ㍈⿦ࢆಖࡗࡓࡲࡲ࡛ྍ⬟
࡞ฎ⨨ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡢ࡟࡜࡝ࡵࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⾲⿦ࢆ㝖ཤࡋ࡚ᮏ⣬࡟ᑐࡋ࡚༑ศ࡞⬺ሷ஝⇱ࢆ⾜࠺࠿ࡢุ᩿ࢆ
ᡤⶶ⪅࡟ồࡵࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣᚋ⪅ࡢ᪉ἲ࡛Ᏻᐃ໬ฎ⌮ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ஦๓࡟⬺ሷ᪉ἲ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚
ヨ㦂ⓗ࡞ゎయὙίࢆᐇ᪋ࡋࡓᚋࠊዟᕞᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮ࢆ೉⏝ࡋ࡚Ᏻᐃ໬ฎ⌮ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᢏ⾡⪅ࡣ
ᮾ༤⫋ဨ࠾ࡼࡧ 132-&3఍ဨ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡋࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋࡲࡓࠊ㔠ᒓ〇ရࠊẸ಑㈨ᩱࠊ⣬㈨ᩱࡢ୍㒊ࡣ㝣๓
㧗⏣ᕷෆ࡛⌧ᆅ⫋ဨ࡟ࡼࡗ࡚ฎ⌮ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ
 ┴❧㧗⏣㧗ᰯ࠿ࡽᦙฟࡉࢀࡓἜᙬ⏬࡜Ỉᙬࡣᮾ༤࡟࠾࠸࡚ᮾ༤⫋ဨ࡟ࡼࡿᏳᐃ໬ฎ⨨ࢆᐇ᪋ࡋࠊ᭩࡟ࡘ࠸
࡚ࡣዟᕞᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮࡟࡚ᮾ༤⫋ဨ࠾ࡼࡧ 132-&3఍ဨࡀฎ⨨ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᮾ༤࡛ᐇ᪋ࡍࡿἜᙬ
⏬➼࡟㛵ࡍࡿᏳᐃ໬ฎ⌮ࡣ⌧ᅾࡶ⥅⥆୰࡛࠶ࡿࠋ

 
ᅗ  ዟᕞᕷᇙᩥࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢᏳᐃ໬ฎ⌮ᅗ  㝣๓㧗⏣ᕷ❧⡿ᓮ୰࡛ࡢᏳᐃ໬ฎ⌮

 ⌧ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⮬❧ⓗಖᏑィ⏬❧᱌࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼
 ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢసᴗィ⏬࡟㛵ࡋ࡚ᮾ༤ࡣࠊᒾᡭ┴❧༤≀㤋ࠊ㝣๓㧗⏣ᕷ❧༤≀㤋࡜᳨ウࡋࡓࠋḟᖺᗘ
௨㝆ࡢᇶᮏⓗ࡞యไࡣ⌧≧ࢆ㋃くࡋ࡚ࠊ㝣๓㧗⏣ᕷᡤᅾࡢ⿕⅏ᩥ໬㈈ࡢಖᏑ࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡ⓗᣦᑟࡣ┴❧༤≀
㤋ࡀ⾜࠸ࠊᚲせ࡞㈨ᮦࡸேဨࢆ┴༤࡜ᕷ༤ࡀ༠㆟ࡋࠊ┴ᩍጤࢆ㏻ࡌ࡚ጤဨ఍࡟せㄳࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᩥ໬ᗇ
࡟ࡼࡿ⿵ຓ஦ᴗࠕ⿕⅏࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒෌⯆஦ᴗࠖ࡟ᑐࡍࡿ⏦ㄳࡣ  ࢝ᖺィ⏬࡜ࡋࠊෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ㈨ᩱࡢᏳᐃ໬
ฎ⌮࡜Ᏻᐃ໬ฎ⌮⤊஢㈨ᩱࡢಖ⟶⎔ቃࡢᩚഛࢆඃඛ஦㡯࡜ࡋࠊḟ࡟ࡑࡢ୰࠿ࡽᮏ᱁ಟ⌮ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ಖ⟶ࡋࠊ
᭱⤊ⓗ࡞༤≀㤋᪋タࡀ᏶ᡂࡍࡿࡲ୍࡛᫬㑊㞴ඛ࡛㈨ᩱࡢಖ඲ࢆᅗࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
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㸲㸬ࡲ࡜ࡵ࡜ᥦゝ

 ࢺࣜ࢔࣮ࢪ
⿕⅏ࡋࡓ㈨ᩱࠊ≉࡟ὠἼ࡞࡝࡟ෙỈࡋࡓ㈨ᩱࡢሙྜࡣࠊỈศࡸࡑࡇ࡟ྵࡲࢀࡿởᰁ≀㉁ࡀࡑࡢᚋࡢಖᏑ≧
ែ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ༴㝤ᛶࡀ㧗࠸ࠋࣞࢫ࣮࢟ࣗࡢ㝿࡟ࡣࡑ࠺ࡋࡓᙳ㡪ࢆ⿕ࡾ᫆࠸㈨ᩱ࠿ࡽඃඛⓗ࡟ᩆ࠸
ฟࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢฎ⨨ࡸಖ⟶⎔ቃࡢᩚഛࢆᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ㟈⅏࡛ࡣከࡃࡢ⮬↛ྐ⣔ᶆᮏ㈨ᩱࡀ
⿕⅏ࡋࡓࠋ୰࡛ࡶ᪻⹸ᶆᮏࠊ᳜≀ᶆᮏࠊࡑࡋ࡚๤〇࡞࡝ࡣࠊࣂࢡࢸࣜ࢔ࠊ㰄ࡸ⹸ᐖ࡞࡝࡟ࡼࡿ⭉ᮙࡢᙳ㡪ࢆ
ཷࡅ᫆ࡃࠊ᭱ࡶඃඛᗘࡀ㧗࠸㈨ᩱ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⣬ࡶ⏕≀ᶆᮏ࡜ྠࡌࡃࡽ࠸࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ᫆࠸ࡀࠊ୧
⪅ࢆẚ㍑ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ⏕≀ᶆᮏࡢ᪉ࡀᙳ㡪ࡢ㐍⾜ࡀ᪩࠸ࠋࡑࡢᚋ࡟⾰⿦࡞࡝ᰁ⧊㈨ᩱࠊẸල࡞࡝ࡢᮌ〇ရࡀ
⥆ࡃࠋᮦ㉁ⓗ࡞㡰఩ࡣୖ㏙ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊࣔࣀⓗ࡞౯್ุ᩿ࡢୖ࡛ࠊᮦ㉁ⓗ࡞㡰఩ࢆ㉸࠼࡚ඃඛࡉࢀࡿ
࡭ࡁࡶࡢࡣ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ⅏ᐖ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢࡶࡢࡀởἾࢆ⿕ࡾࠊࡉࡽ࡟ඖࡢ఩⨨࠿ࡽ⛣ືࡋࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡶ
ࡢࡀከࡃࠊ⿕⅏⌧ሙ࡛ࣔࣀⓗ࡞౯್ุ᩿ࢆࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣᮦ㉁ⓗഃ㠃࠿
ࡽࡢุ᩿࡟㢗ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ

 ⌧ᆅࣞࢫ࣮࢟ࣗάື࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢ೺ᗣ⟶⌮
 ⿕⅏ᆅ࡛⾜ࢃࢀࡓࣞࢫ࣮࢟ࣗάືࡣᐇ࡟㐣㓞࡞సᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ᭶ࠊ᭶㡭ࡣẼ ࡢୖ᪼ࡀࡉ࡯࡝࡛ࡶ࡞ࡃࠊ
೺ᗣ⟶⌮ࡣẚ㍑ⓗᐜ᫆࡞᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭶࡟ධࡿ࡜ᛴ⃭࡞ ᗘୖ᪼࡟ࡼࡗ࡚ࠊసᴗ
୰ࡢ⇕୰⑕ࠊ᛹ᡃ࡟ࡼࡿ◚യ㢼ࠊᘚᙜ➼ࡢ㣗ရࡢയࡳ࡟ࡼࡿ㣗୰ẘ࡞࡝ࡢ༴㝤࡜㞄ࡾྜࢃࡏࡢసᴗ࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᐇ㝿ࡢ⌧ሙ࡟ࡣ་ᖌࡸ┳ㆤᖌࡣὴ㐵ࡉࢀࡎࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⮬ᕫ⟶⌮ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࣞࢫ࣮࢟ࣗసᴗ࡜
ࡣゝ࠼ࠊᰯ⯋ࡸேᐙࡢ❆ࡸᡞࢆᡴࡕ◚ࡗ࡚౵ධࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀ㠀᪥ᖖⓗ࡞ឤぬ࡛࠶ࡾࠊཪἑᒣࡢ⎰♟ࢆ⛣ື
ࡉࡏ࡞ࡀࡽ⾜࠺సᴗࡶࡲࡓ㠀᪥ᖖⓗ࡞⫗య⑂ປࢆక࠺ࠋ⎰♟ࡢ୰࠿ࡽࡈ㑇యࡀぢࡘ࠿ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᜍᛧ
ᚰ࡟くࢃࢀࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡶ࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㠀᪥ᖖⓗ࡞⎔ቃୗ࡛ࡢసᴗ࡛ࡣ⫗యⓗ࡞೺ᗣ⟶⌮ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊ
ᚰⓗ࡞೺ᗣ⟶⌮ࢆධᛕ࡟ᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

 Ᏻᐃ໬ฎ⌮࡜ᮏ᱁ಟ⌮
 Ᏻᐃ໬ฎ⌮࡜ࡣࠊ⿕⅏ࡋࡓ㈨ᩱࡀ▷᫬㛫࡛ຎ໬ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ᭱ᑠ㝈ࡢฎ⨨ࢆ᪋ࡋ࡚ຎ໬ࡢ㐍⾜ࢆᢚไࡍ
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ᱁ಟ⌮࡜ࡣᢤᮏⓗ࡞ゎỴࢆᅗࡿࡓࡵࡢฎ⨨࡛࠶ࡿࠋ୧⪅ࡢ㛫࡟ࡣ᫂☜࡞⥺ᘬࡁࡣᏑᅾࡋ࡞
࠸ࡀࠊࡑࡢ᫬ࠎࡢ⅏ᐖࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚Ᏻᐃ໬ฎ⌮ࡢෆᐜࡀỴࡲࡿࠋ௒ᅇࡢ㟈⅏࡛ࡣࠊࡇࡢᏳᐃ໬ฎ⌮ࡢෆᐜ
࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡀᵝࠎ࡛࠶ࡾࠊ⤫୍ࡀᅗࢀࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡲࡓ୍᪉࡛ࡣࠊᏳᐃ໬ฎ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠿ࡽࠊ
ᮏ᱁ಟ⌮࡬࡜సᴗࡀ㐍ࡴ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡶ௒ᅇึࡵ࡚᫂☜࡟ࡉࢀࡓ஦᯶࡛࠶ࡾࠊࣞࢫ࣮࢟ࣗࡢసᴗෆᐜࡀࡼࡾ
ࡁࡵ⣽࠿࡞ẁ㝵ࢆ⤒ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊ୍Ṍ๓㐍ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ≉࡟ၥ㢟࡜࡞ࡗࡓⅬࡀᾏỈࢆ⿕ࡗࡓ㈨ᩱ࡟ṧ
␃ࡍࡿሷศ࡟ᑐࡍࡿฎ⨨࡛࠶ࡿࠋᏳᐃ໬ฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓᶵ㛵࡟ࡼࡾࡑࡢෆᐜࡀࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊฎ⌮ᚋ
ࡢ㈨ᩱࡀ㏉༷ࡉࢀࡓ⿕⅏㤋ࡣࠊࡑࡢෆᐜḟ➨࡛ಖ⟶᪉ἲࡸࡑࡢᚋࡢᮏ᱁ಟ⌮ࡢ᪉ἲ࡞࡝ࠊᑐᛂࡀ኱ࡁࡃ␗࡞
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᡞᝨ࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣞࢫ࣮࢟ࣗ᫬Ⅼ࡛Ᏻᐃ໬ฎ⌮࡟ᑐࡍࡿෆᐜࡢ⤫୍࡞࠸ࡋࡣ
ᩚ⌮ࢆᅗࡿࡇ࡜ࠊ௬࡟⤫୍ⓗ࡞సᴗࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࣞࢫ࣮࢟ࣗᚋࡢసᴗ࡟࠾࠸࡚⿕⅏㤋ࡀᅔᝨࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ᫂ᛌ࡞ฎ᪉⟢ࢆ♧ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
 Ᏻᐃ໬ฎ⌮࠶ࡿ࠸ࡣᮏ᱁ಟ⌮ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ⿕⅏㈨ᩱࡢຎ໬ࢆ᏶඲࡟ᢚไࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᭷ᶵ㉁⣔ࡢ
㈨ᩱࡢ෭෾ಖ⟶ࡀ኱つᶍ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡢࡣ௒ᅇࡀึࡵ࡚ࡢ஦࡛࠶ࡿࠋࣂࢡࢸࣜ࢔ࡸ㰄࡟ࡼࡿ㈨ᩱࡢ⭉ᮙࢆ୍
᫬ⓗ࡟ᢚไࡋ࡚࠸ࡿ㛫࡟ࠊᏳᐃ໬ฎ⌮ࡸ୍᫬ಖ⟶ሙᡤࡢ‽ഛࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋࣞࢫ࣮࢟ࣗࡉࢀࡓ
㈨ᩱࢆ୍᫬ಖ⟶ሙᡤ࡟㐠ࡧ㎸ࢇࡔ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᏳᐃ໬ฎ⌮ࡢᐇ᪋ࡀ㐜ࢀࢀࡤ㈨ᩱࡢ⭉ᮙࡀ㐍ࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࠋ෭෾
ಖ⟶ࡢ᭷ຠᛶࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡾࠊ㠀ᖖ᫬ࡢ㝿࡟኱ᆺ෭෾ᗜࡀ฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

 ಖᏑᑓ㛛ᐙࡢ㓄⨨
 ᒾᡭ┴❧༤≀㤋ࡸᮾ໭Ṕྐ༤≀㤋࡟ࡣᖖ໅⫋ࡢಖᏑᑓ㛛ᐙࡀ࠸࡚ࠊ᪥ᖖᴗົ࡜ࡋ࡚ᩥ໬㈈ࡢಖᏑ࡟㛵ࡍࡿ
సᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㈨ᮦࠊேᮦࠊලయⓗ࡞ᢏ⾡࡞࡝ࠊࡑ࠺ࡋࡓᶵ㛵ࡀ⵳✚ࡋࡓಖᏑࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᵝࠎ࡞
᝟ሗࡣࠊ㠀ᖖ᫬࡟࠾࠸࡚ࡶᙺ❧ࡗࡓࠋࣞࢫ࣮࢟ࣗጤဨ఍࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡀᮏ᱁໬ࡍࡿ௨๓࠿ࡽࠊᙼࡽ࡟ࡼࡿ㐺ษ
࡞ᣦ♧ࡸฎ⨨ࡀ⌧ᆅ୺ᑟࡢࣞࢫ࣮࢟ࣗάືࢆᑟࡁࠊཪࣞࢫ࣮࢟ࣗᚋࡢ୍᫬ಖ⟶ࡸᏳᐃ໬ฎ⌮࡟㝿ࡋ࡚ࡶᙼࡽ
ࡢᏑᅾࡀࡑࡢᚋࡢసᴗࢆຠᯝⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡣ␲࠸࡞࠸ࠋಖᏑᑓ㛛ᐙࢆ┴❧༤≀㤋ࣞ࣋ࣝ࡟ᖖ໅࡛㓄⨨
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6 
ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ᪥ᖖཬࡧ㠀᪥ᖖࢆၥࢃࡎᩥ໬㈈ࡢಖ඲࡟⤯ᑐⓗ࡞ຠᯝࢆࡶࡽࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ⮬⾨㝲➼ࡢᑓ㛛ࢳ࣮࣒࡜ࡢ༠ᴗ
 ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࣞࢫ࣮࢟ࣗࡢ⌧ሙࡣ㠀᪥ᖖⓗ࡞⎔ቃ࡛࠶ࡿࠋࣞࢫ࣮࢟ࣗ⌧ሙ࡟ᩥ໬㈈ࡢᢅ࠸࡟㛗ࡅ
ࡓ༤≀㤋㛵ಀ⪅ࡀ࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⥲࡚ࡢసᴗࢆᙼࡽࡀᢸ࠺ࡇ࡜࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟኱㔞࠿
ࡘ㔜㔞ࡢ࠶ࡿ⎰♟ࡢ᧔ཤࢆࠊ⥲࡚ࢫࢥࢵࣉ࡜୍㍯㌴ࡔࡅ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㏫࡟༴㝤࡛࠶ࡿࠋᒾᡭ┴ୗ࡛ࡣࠊᩥ໬
㈈ࣞࢫ࣮࢟ࣗ⌧ሙ࡟ᩓ஘ࡍࡿ኱㔞ࡢ⎰♟ࡀࠊ⮬⾨㝲ࡢዲព࡟ࡼࡗ࡚ᙼࡽ࡟ࡼࡗ࡚᧔ཤࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣഅ
↛ࡢ⏘≀࡛࠶ࡿ࡟ࡏࡼࠊ௒ᚋ㉳ࡇࡾᚓࡿ኱ᆺࡢ⅏ᐖ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㈈ࣞࢫ࣮࢟ࣗࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊࡇࡢࡼ࠺
࡞ᑓ㛛ᐙ㞟ᅋ࡜ࡢ༠ຊࡀࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᩥ໬㈈ࣞࢫ࣮࢟ࣗࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࣞࢫ࣮࢟ࣗάື࡟࠾
ࡅࡿ᛹ᡃࡸ⑓Ẽ࡞࡝ࡢ༴㝤ᛶࢆ᤼㝖ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊᑓ㛛ᐙ㞟ᅋ࡜ࡢ༠ᴗࢆᐇ⌧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

 ࣞࢫ࣮࢟ࣗጤဨ఍ࡢᖖែ໬
 ௒᪥ࠊᆅ⌫ ᬮ໬࡞࡝࡟ࡼࡿẼೃኚືࡀ᪥ᮏྛᆅ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ᙧ࡛⅏ᐖࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ኱㞵࡟
ࡼࡿὥỈࠊᅵ◁ᔂࢀࡀ㢖Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᾏᗏ࡟㟈※ᇦࢆࡶࡘ኱ᆺࡢᆅ㟈ࡢⓎ⏕࡜ὠἼࡢく᮶ࡢ☜❧ࡶ࠿
࡞ࡾࡢ㧗ࡉ࡛ண ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩥ໬㈈ࣞࢫ࣮࢟ࣗࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⅏ᐖࡣỴࡋ࡚⌋ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ㢖
Ⓨࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋඖࠎᩥ໬㈈ࡀಖ⟶ࡉࢀࡿሙᡤࡣࠊᆅᇦෆ࡟࠾࠸࡚ẚ㍑ⓗᏳ඲࡞ሙᡤ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ከ࠸ࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ሙᡤࡍࡽࡶᖖ࡟ὀពࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸≧ἣ࡬࡜⎔ቃࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᩥ໬㈈ࣞࢫ࣮࢟ࣗࡢᶵ఍ࡀ㢖Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ⤌⧊ࡢᖖែ໬ࡢᚲせᛶ
ࢆព࿡ࡍࡿࠋᅜ❧ᩥ໬㈈ᶵᵓࠊ඲ᅜ⨾⾡㤋఍㆟ࡸ᪥ᮏ༤≀㤋༠఍࡞࡝ࠊከᩘࡢᅋయࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚ᨭ࠼ࡓࣞ
ࢫ࣮࢟ࣗጤဨ఍ࡣࠊ௒ᚋ᳨ウࡍ࡭ࡁᖖែⓗ࡞⤌⧊ࡢᇶᮏⓗ࡞ࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᅜ❧༤≀㤋ࡸᅜ❧⨾⾡
㤋ࡀࡇ࠺ࡋࡓ⤌⧊ࡢᵓ⠏࡟ᯝࡓࡍᙺ๭࡜ᮇᚅࡣ኱ࡁ࠸ࠋ⤌⧊ࡢᖖែ໬ࡣ⥭ᛴ᫬࡟࠾ࡅࡿάື㈨㔠ࢆᜏᖖⓗ࡟
⏝ពࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⥭ᛴ᫬ࡢάືࡀ㎿㏿࠿ࡘ෇⁥࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࣞࢫ࣮࢟ࣗ
άືࢆᢸ࠺⤌⧊ࡀᖖែ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸⌧ᅾࠊࡇ࠺ࡋࡓ㈨㔠ࢆ⏝ពࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㈨㔠ࡢ
⿬ᡴࡕࡀ࡛ࡁࡿࡲ࡛άືࡀᮏ᱁໬ࡋ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺஦ែࡀ௒ᅇࡢ㟈⅏࡟࠾࠸࡚ࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ

 ࣈ࣮ࣝࢩ࣮ࣝࢻᅜෆጤဨ఍ࡢ๰タࡢ᳨ウ
 ࣈ࣮ࣝࢩ࣮ࣝࢻ࡜ࡣࠊṊຊ⣮த࡟㝿ࡋ࡚ࠊᨷᧁࢆᕪࡋ᥍࠼ࡿ࡭ࡁᩥ໬㑇⏘ࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ࠊࠕṊຊ⣮தࡢ㝿
ࡢᩥ໬㈈ࡢಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ᮲⣙㸦ᖺࣁ࣮ࢢ᮲⣙㸧࡛ࠖᣦᐃࡉࢀࡓᶆ❶ࡢ㏻⛠࡛࠶ࡾࠊ㟷Ⰽ࡜ⓑⰍ࠿ࡽ࡞ࡿ
┪ࡢᙧࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊṊຊ⣮தࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬↛⅏ᐖࡶྵࡵࡓ⅏ᐖ࠿ࡽᩥ໬㑇⏘ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟タ❧
ࡉࢀࡓࣈ࣮ࣝࢩ࣮ࣝࢻᅜ㝿ጤဨ఍㸦,QWHUQDWLRQDO&RPPLWWHHRIWKH%OXH6KLHOG㸸,&%6㸧ࡢྡ⛠࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࣈ࣮ࣝࢩ࣮ࣝࢻᅜ㝿ጤဨ఍㸦,&%6㸧ࡣᩥ໬㈈ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿࡘࡢ㠀ᨻᗓ⤌⧊㸦ᅜ㝿ᅗ᭩㤋㐃┕㸦,)/$㸧ࠊᅜ
㝿ᩥ᭩㤋ホ㆟఍㸦,&$㸧ࠊᅜ㝿༤≀㤋఍㆟㸦,&20㸧ࠊᅜ㝿グᛕ≀㑇㊧఍㆟㸦,&2026㸧ࠊど⫈ぬ࢔࣮࢝࢖ࣦ⤌
⧊ㄪᩚ༠㆟఍㸦&&$$$㸧㸧࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣞࢫ࣮࢟ࣗጤဨ఍ࢆᵓᡂࡍࡿ⤌⧊࡟ࡣࠊୖグᅋయࡢෆᑡ࡞ࡃ
࡜ࡶᅋయ࡟ಀࡿ୺せᶵ㛵ࡀࡍ࡛࡟ཧ⏬ࡋ࡚࠾ࡾࠊࣈ࣮ࣝࢩ࣮ࣝࢻᅜෆጤဨ఍ࡢ⤖ᡂࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡲ
ࡉࡋࡃ᫬ᐅ࡟㐺ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅜෆጤဨ఍ࡢ๰タࡣࣞࢫ࣮࢟ࣗጤဨ఍ࡢᖖែ໬ࠊ࠾ࡼࡧ⮬⾨㝲ࡸ་ᖌᅋ࡞࡝ᑓ㛛
ᐙᅋయ࡜ࡢ༠ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ᮏ᱁ⓗ࡞᳨ウࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢᩥ໬㈈ࣞࢫ࣮࢟ࣗ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞᪉
⟇࡛࠶ࡿࠋ

ㅰ㎡㸸௒ᅇࡢࣞࢫ࣮࢟ࣗάື࡟㝿ࡋ࡚ࠊᮏ㒊஦ົᒁᶵ⬟ࢆᨭ࠼ࡓᮾிᩥ໬㈈◊✲ᡤࢆጞࡵ࡜ࡋࠊ඲ᅜ⨾⾡㤋
఍㆟ࠊ᪥ᮏ༤≀㤋༠఍ࠊ඲ᅜṔྐ㈨ᩱಖᏑ฼⏝ᶵ㛵㐃⤡༠㆟఍ࠊᅜ❧ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡞
࡝ࠊከࡃࡢཧຍᅋయ࡟ᑐࡋ῝ㅰࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㝣๓㧗⏣ᕷ࡟࠾࠸࡚㈨ᩱࡢ≧ែㄪᰝ➼࡟ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ
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